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The Trembling of a Leaf contains six short stories of the South Sea Islands, which 
focus on the westerners’ living state in the east. This paper tries to adopt a series of 
theoretical approaches, to interpret the novel in details and analyze the attitudes 
towards other cultures, give their forming reasons and reach a conclusion.  
 The Trembling of a Leaf established the fame of short-story writer for Maugham. 
In China there is no special research about it at present, this paper tries to fill the 
blank. The introduction proposed Maugham’s creation course and research status, 
especially the study about his short novels and the Eastern philosophy feature in his 
works. The main body of the article proceeds as follows. The first section focuses on 
the main plot line of six short stories on the basis of recognizing the factors of the 
author. It proposes an early insight into the author’s description of the east. The 
second section mainly concerned about the different fates of characters, proposed an 
analysis of the author’s attitude towards eastern culture and the western culture itself. 
In the third section, we talked about the eastern and western characters, especially the 
female characters. At the same time, we tried to go deeply into the thoughts and 
connotations of this novel combining with the narratives. 
 We consider that the tragic fate of some western characters in the novel reveals 
the culture gap between eastern and western. It also illuminates that one culture 
cannot be accepted merely on subduing another culture. Their travel to the East and 
the longing for eastern life embodies the eastern life is attractive for the west. The 
easterners’ silence is derived not only from the stronger voice of westerners, but also 
from the misunderstanding of western authors. This paper suggested that the cultural 
exchange between the east and west need the equal and sufficient communication. 
The attitudes of the west toward the east require no “fever”, no “abomination”, only 
the simply and sincerely “friendly”. 
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人们熟知，从 1898 年开始创作到 1933 年告别剧坛，多部戏剧在欧洲及南北美洲
上演，1907 年四部剧本同时于伦敦剧院公演，取得了极大的成功。《周而复始》
（The Circle，1921）、《比我们高贵的人们》（Our Betters，1917）和《坚贞的妻
子》（The Constant Wife，1926）为其剧作中的佳品。小说创作方面，23 岁时发
表了第一部长篇小说《兰贝斯的丽莎》，后来又创作了带有自传性色彩的《人性
的枷锁》（Of Human Bondage, 1915）、以画家高更为原型的《月亮与六便士》（The 
Moon and Sixpence, 1919）、以中国香港为背景的《面纱》（The Painted Veil, 1925）、
刻画文坛现象的《寻欢作乐》（Cakes and Ale，1930）以及探求人生哲理的《刀
锋》（The Razor’s Edge, 1944）等具有代表性的长篇著作。从 1899 年出版第一本






















要的单行本小说集如下所列《一片树叶的颤动》（The Trembling of a Leaf,1921）、
《阿申登故事集》（Ashenden，1928）、《第一人称单数》（First Person Singular，

















写，分别于 1987 年由劳特利奇和保罗出版社首次发行，1997 年心理学出版社再
版，2013 年劳特利奇出版社第三次出版的《威廉·萨姆塞特·毛姆作品评论集》









姆小说中作为表现的叙述技巧》一书(The Narrative Technique of W. Somerset 
Maugham as Displayed in His Novels),作者玛丽·简·加夫尼。传记方面有毛姆
                                                        
①
[英]罗吉·福勒：《现代西方文学批评术语》，袁德成译，朱通伯校，成都：四川人民出版社，1987 年，
第 248-249 页。 
②Jonas, Klaus W. W· Somerset Maugham: An Appreciation. Books Abroad, 1959, p20. 
③[英]罗宾·毛姆：《盛誉下的孤独者——毛姆传》，李作君、王瑞霞译，沈阳：春风文艺出版社，1988年，
第 108页。 
④Curtis, Anthony. The Pattern of Maugham: A Critical Portrait. Taplinger Publishing Company, 1974. 


























































































































我国对毛姆短篇小说的译介大概始于 20 世纪 30 年代，发展于 80 年代。虽
然现今还未有全译本，但其短篇的单行本及选集正源源不断地进入我国读者的视
野。目前为止，大约已有 60 个短篇被翻译出版。例如，1929 年上海北新书局出
版的《英国近代短篇小说集》收录了《大班》一文。1979 年《世界文学》第一
期刊登了《雷德》、《赴宴之前》、《风筝》和《舞男与舞女》4 个短篇。1938 年 8
月长沙商务印书馆初版、10 月再版了短篇小说集《红发少年》，1983 年外国文学
出版社出版了《毛姆短篇小说集》（收录 14 篇），1987 年人民文学出版社发行了
短篇小说选《无所不知先生》，译林出版社 2012 年出版了包含 23 个短篇的《毛
























































“一个短篇可能是十全十美的，根据它的篇幅，大约在 10 分钟到 1 个小时内就
能读完，它的主题单一、明确，完整描写一个精神或物质的事件，或者描写一连



















































                                                        
①
毛姆：《毛姆读书随笔》，刘文荣译，上海：上海三联书店，2007年，第 20页。 
②Somerset, Maugham W. Collected Short Stories Volume One. London: Pan Books, 1976, Prefacep7-8. 
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